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表 1 参加者の身体的特徴
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表 2　座位時間を従属変数としたステップワイズ方式による重回帰分析の結果
図 1　座位時間と BMI との関係
図 3　座位時間と女性の体脂肪率との関係
図 2　座位時間と男性の体脂肪率との関係
図 4　大学生の下肢スポーツ傷害の経験回数と座位時間
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